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Software-Entwicklung im DLR 
• Circa 8.200 Mitarbeiter*innen  
• Geschätzte 20% davon, 
sind mit Software-Entwicklung befasst 
• Software-Entwicklung im DLR sehr  




















Software-Engineering-Empfehlungen des DLR 
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Checkliste Begründung und weitere Hinweise 
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Auf den Kontext kommt es an! 
Anwendungsklasse 1 
• „klein“, aber andere nutzen es (auch) 
Anwendungsklasse 2 
• „mittel bis groß“, andere nutzen es, 
längerfristige Unterstützung und Wartung 
Anwendungsklasse 3 
• produktartig, kritisch für den Erfolg 
Anwendungsklasse 0 
• „Persönliche“ Nutzung  
(bewusst offen gelassen) 
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Zuordnung kann 
sich ändern! 
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Beispiel für Anwendungsklasse 1 
Generische Empfehlungen 
1. Nutzung eines Versionskontrollsystem 
2. Einhaltung grundlegender Entwicklungspraktiken 
3. Bereitstellung essentieller Dokumentation 
4. Erstellung einer nutzbaren Version ist möglichst automatisiert 
5. Interner Release: 
a) Test des Softwarestands 
b) Kennzeichnung durch Release-Nummer 
6. Öffentlicher Release: Einhaltung der DLR Open Source Guidelines 




Beispiel für Anwendungsklasse 1 
Mögliche Umsetzung am Beispiel (1/2) 
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• Code in kleine Funktionen unterteilt 
• PEP8  Kodierempfehlungen 
angewendet 
• Beispiele zeigen übliche Eingaben 
und Ausgaben 
Beispiel für Anwendungsklasse 1 
Mögliche Umsetzung am Beispiel (1/2) 
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• Code in kleine Funktionen unterteilt 
• PEP8  Kodierempfehlungen 
angewendet 
• Beispiele zeigen übliche Eingaben 
und Ausgaben 
• Build-Skript zur Paketierung und 
Installation 
• Release-Nummern orientieren sich 
an Semantic Versioning 
• CHANGES.md beschreibt 
wesentliche Änderungen aus 
Nutzersicht 
Beispiel für Anwendungsklasse 1 
Mögliche Umsetzung am Beispiel (2/2) 
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• README.md enthält die 
Hauptdokumentation 
• CONTRIBUTING.md 
stellt Informationen für 
Beitragende bereit 
Beispiel für Anwendungsklasse 1 
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• README.md enthält die 
Hauptdokumentation 
• CONTRIBUTING.md 
stellt Informationen für 
Beitragende bereit 
• Beschreibung des  
Zwecks der Software 
(Was? Für wen? Warum?) 
• Überblick der Hauptfunktionen 
• Wichtige Nutzungsrandbedingungen 
Beispiel für Anwendungsklasse 1 
Mögliche Umsetzung am Beispiel (2/2) 
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• README.md enthält die 
Hauptdokumentation 
• CONTRIBUTING.md 
stellt Informationen für 
Beitragende bereit 
• Beschreibung des  
Zwecks der Software 
(Was? Für wen? Warum?) 
• Überblick der Hauptfunktionen 
• Wichtige Nutzungsrandbedingungen 
• Grundlegende Nutzungs- und 
Installationsinformationen 
• Zukünftige Pläne und Ideen 
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Lessons Learned 
SE-Empfehlungen helfen in Bezug auf eine Software, den aktuellen Zustand zu bestimmen, 
Verbesserungen zu  identifizieren sowie Aktivitäten und Diskussionen zu fokussieren, aber 
… ist kein Werkzeug für Unerfahrene und einige Details müssen noch verbessert werden: 
• Bessere Kennzeichnung von Prioritäten 
• Transparente Darstellung von Abhängigkeiten 
• Mehr praktische Umsetzungsbeispiele 
 
"A Good Service 
Just Turned Into 
Better" by Abu 
Zafor is licensed 
under CC BY-SA 2.0  
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Unterstützende Umgebung ist entscheidend! 
• Community / Teamkultur / Policy 
• Werkzeuge / Trainings 
 
"A Good Service 
Just Turned Into 
Better" by Abu 
Zafor is licensed 
under CC BY-SA 2.0  
Umgebung im DLR 
SE-Netzwerk / WAWs / Wiki 
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Umgebung im DLR 
Werkzeuge / Training 
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Zusammenfassung und Ausblick 
DLR Software-Engineering-Empfehlungen:  
• Werkzeug für bessere Forschungssoftware 
• Aber: Unterstützende Umgebung ist 
entscheidend! 
(Ständige) nächste Schritte: 
• Verbesserung der Empfehlungen 
• Ausbau der Unterstützungsangebote 
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Weitere Informationen 
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German: https://doi.org/10.5281/zenodo.1344608  
English:  https://doi.org/10.5281/zenodo.1344612  https://rse.dlr.de  
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